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Excavations of Memories with Decoding the Old Photos among Taiwan Indigenous Peoples: 
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後、紅頭嶼の言語調査は 1928 年、1931 年にもおこなっている
［土田1984、笠原1995：34］。 
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 http://www.tiencf.org.tw/page1.aspx?no=77885  
台湾原住民百年文学地図＞山海文字猟人＞啓明・拉瓦（趙啓明） 
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行政院原住民族委員會文化園區管理局 公式ウェブサイト 
 http://portal.tacp.gov.tw/litterateur/portrait/188#Go_Top  
国史館台湾文献館 公式ウェブサイト 
 http://www.th.gov.tw/web/pagedoc.php?nd2=M0101  
南投県仁愛郷公所 公式ウェブサイト 
 http://www.renai.gov.tw/index3.asp?theme=26&acts=2&xid=13  
中央研究院民族学研究所数位典蔵 公式ウェブサイト
 http://c.ianthro.tw/ 
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統治期における台湾原住民に関する映像記録の鑑定及び文化人
類学的考察」（研究代表者 清水純 課題番号21601006）の報
告書に筆者が速報した「古写真解読による記憶の発掘と原住民
のルーツ探し――趙啓明（啓明・拉瓦）による70年前の浅井恵
倫の写真とタイヤル族萬大社の現在――」をもとに、その後の
研究会や調査研究をとおして得られた研究成果を付加し、大幅
な加筆・修正をおこなったものである。
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